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高山 良子・藤田 佐和 1
原著論文
１. 統合失調症をもつ人に対するセルフマネジメント促進にむけた看護ケア
－生活の歩みを支える－ 田井 雅子・野嶋佐由美 12
２. 『Team Skills Scale』 日本語版の開発と訪問看護師を対象とした測定
森下 安子・山田 覚 22
３. 精神疾患を持つ当事者や家族の服薬における取り組みと服薬支援に関する医療者への期待
土岐 弘美・福田 亜紀・畦地 博子・五味 麻里 31
和泉 明子・槇本 香・畠山 卓也・野嶋佐由美
４. 地域で生活する精神障がい者のストレングスを高めるケアに取り組んでいる看護師の姿勢




－退院支援における状況の認識・働きかけに焦点を当てて－ 山本 詩帆・森下 安子 60
研究報告
１. 低出生体重児を抱える母親のMaternal ConfidenceおよびMaternal Confidenceを
育成する看護介入に関する文献検討 岩 順子・野嶋佐由美 70
２. デイケアを利用する精神疾患をもつ人の対人関係のもち方
苅谷 美来・伊東 凌佑・大上 未稀・堤 万理郁 80
濱田 衿菜・森本 美穂・田井 雅子・槇本 香
３. 働く人の生活習慣病の予防行動と必要因子の実態－壮年期にある人に焦点をあてて－
天野 真実・市原 志織・堀川みなみ・松本 智瑛 88
三本亜寿沙・小澤 若菜・時長 美希
４. 慢性心不全をもつ高齢者のセルフマネジメント～自分らしい生活を送るプロセス～
岡野 佑子・坂本 早紀・小野 萌梨・楠 留巳 97
松本 彩・下元 理恵・内田 雅子
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